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I lie (;rollen sind berechnet unter der Voraussetzung 
des I : rZL/? Gesetzes uiid unter Zugrundelegung der Schat- 
zung von I)r. ( h f f  am 7 .  Februar, die als (;esamthelligkeit 
des Kometen 5118 ergab. Fur Jan. 2 7  erhielte man mit den- 
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Photographs of Jupiter's eighth satellite have been ob- 
tained with the go-inch reflector at the Royal Observatory 
(ireenwich on 1910 Jan. 19 and Febr. I I .  The positions 
given below, deduced by comparison with four stars taken 
from the -1stronomisc.he (;esellschaft Catalogues, are for the 
selben .innahmen (h. = 3 . 7 ,  wahrend Prof. Hartwig (;re = 2"' 
beobachtete. I.egt man das I : r4J2  Gesetz zugrunde und geht 
wieder ron der (kaffschen Schatzung aus, so findet man 
I h  die Stellung des Kometen gunstiger wird, darf nian 
hoffen, dafl noch weitere Beobachtungen inoglich sein werden. 
apparent equator and equinox of the date and are corrected 
for parallax. The tabular place of Jupiter was taken from 
the Nautical =\lmanac. 'The tabular place of the satellite 
relative to Jupiter was taken from the ephemeris given in 
the hlonthly Notices of the R. -1. S. Vol. 69.428. 
Kiel, Ihireau der Astronom. Nachr., 1 9 1 0  Febr. 28. Hrrmnnn Kobold. 
Jupiter's eighth satellite. 
Sat.VIII - Jupiter Tab. - Obs. 
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Royal Ol,servator)-, (;reenwich, I 9 I o Febr. I 5. P. H. c'nttdl, for -1stronoiner Royal. 
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[)as \Verk will eineni grofleren Leserkreise eine zusanimenhangende und in sich abgeschlossene 1 )arstellung 
unseres heutigen IVissens vom Weltall, von unserer Erde als ein (;lied desselben, von ihrer durch das Studium des Krd- 
innern erleuchteten Geschichte, von ihrer Zukunft und von ihrer gegenwartigen (;estaltung geben. Das Studium des 
reichen lnhaltes des Prachtwerkes wird durch eine sehr grofle Anzahl meist vortrefflich gewahlter und lehrreicher Illu- 
strationen wesentlich erleichtert und in hoheni (bade anziehend gemacht. .in der Bearbeitung des astrononiischen Teiles 
haben neben Prof. Pohle, der die allgemeine Einleitung, das Kapitel uber Kosmogonie und das speziell der Sonne ge- 
widmete Kapitel bearbeitet hat, und Prof. Plaflmann, in dessen Handen die grofleren Planeten, die Fixsternkunde und 
der eine Teil des die praktische Astronoinie darstellenden Kapitals lag, sich noch Prof. Rerberich fur die kleinen Planeten, 
die Konieten und Rleteore, Oberlehrer Schuhniacher niit der 1 )arstellung der Weltsysteme und Dr. Hoelling als Hearbeiter 
der Himmelsmechanik und des zweiten Teils der praktischen Astronomie beteiligt. Xn der Zusaminenstellung der bei- 
gefugten, die Verhaltnisse des Sonnensystems und die wichtigsten Daten des Fixsternsystems eiithaltenden 'I'abellen hat 
neben Prof. Plaflinann noch Dr. Guthnick mitgearbeitet. Fur die im zweiten Bande behandelte hlaterie konimt die -1stro- 
noniie zwar nur in dem Kapitel Physikalische Geologie als Hiilfswissenschaft in Frage, vom allgemeineren (iesichtspunkte 
ails wird aber auch das Studiuni des hier gebotenen durch vielfache Anregung sich reichlich lohnen. 
gesellschaft in. b. H. (iron Oktav. Preis in zwei Leinenbanden 36 M. 
Observatoire d'Alger. Les reductions concernant la zone de I'AG, - 18" a - 23O, sont achevees. 
F. Gonnessint. 
En atten- 
dant la formation et la publication du Catalogue, I'observatoire se tient A la disposition des astronomes ( p i  desireraient 
les positions d'etoiles comprises dans cette zone. 
Komet 1909 e (Daniel). (Telegramm). 19 10  Mars 3 I x h  39m4 t. m. d'Alger I< app. = 7 h  25"' $40 d app. 
- + qzo q4' 42". Ranibaud. Gonnessiat.  
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